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そこで，京税約 7km，南北約 7kmのj努f~I::..i災現林が位置する地域全体の森林の気象. 7J(文環境を
理解することを目的として~Xl・のような献資・ fmìJ!lJ i-行った。すなわち，芦生ì~n雪林では事務所
構内の露場 (355m) において気象観測が行われており，そこよりおよそ300mt京高の高い長治谷












地質は，かつては秩父r51:主的とされていたが，i泣近の研究によれば仁1 1 ・吉~:):å の汁波;jfi に胤し，
芦肢の地域の器官Jは ql~三代の頁岩を主体として，チャートや砂おjがほぼ東閣に延びて分布してい
るO 今i現対象とする捌:1!t}也は演習林を含む閉経およそ4，700haの芦生集7Jd或である。
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Rat巴 ofarea in altitude 
116 
|刻4 i¥':jJ支出Ij際絞分布
Distribuiion of area in altitude 
関8 メッシュ平均勾自己闘
主IIeanslope angle (50m x 50m mesh) 
12 8 林中日li
























































































































































































































































































































S : f'何晃i(日1j]) (south-east) 
W : J~瓜の影響 (windy)
P:機51!)広告1¥(plateau) 
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く， 1玲る耐によって北が多い場合や商が多い場合がある。 tUニより，芦~t.集水:tÞJ:における~SJ. J明 rm
の降日を正確に披定するには流域毎の観測が必要になり， i京事?林内の地域俗のが問題になる































日ふこZ:':2'o1 ~ I1T ほ~aJ り 01(640) 6 I1Di7W、
凶12 li針併された気iJ，tii:減討さ











Monthly mean temperaiure 
の気温が地の観測点、の王子均気識より 2~:)OC商い。カヅラ (K Z) ゃ~質合(H T) などの谷の下11
0)観iJllj点よりブナノ木 (BN) やそンド IJ (MD) などの結恨の観測点の方が平均気温は向くな
る。次に事務所の気誌を恭社長にして存点の気j泣から幸子々 のj誌の見かけの気嵐抵減や:を算出すると




向，谷:~:II の王子地1ìii新 (15f.l きブj) などが影響j していると忠われる O 今問はこれらを詳しく検討でき
なかったため，使宜的に河道の有無によって低減事会変化させるプ'Ji.去を考えた。つまり，二次以
上のinJ沼がない場合には低減療を0.60C/IOOmとし，二次.L-:U二のがIJiiii:がある場合には準王子服部で

























altiLuch! (鴛}。9白羽91 .;ト 91時92 0 9:ト93
ぉJtitude (11) 
務部 91 [8i 91--92 ~譲位-93
悶13 fit%jc.f点笥深と機応の1)¥係




|刈14 l'ít火絞深と {J良品5の!弘行長 (j邑Jf;[足分・~，:[泊i:JJIω
Relationship botween maximum snow dcpth and ahitude 
(topogl'aphical class'slope dil'cction) 
和笥i浪の廷が大きく， '92-'93年の的諮i栄のブ1が小さな{砲を示している。 '92…'93年の雪の降り
ブJがlIITの2年とは興なり， 1~í~í潟の i弱い地点でも降雪. i間三雪の現象が述統して生じることがj交々あっ
たことが現地での観察によって織かめられている。棟前のiおーいブj'7.l fflli~lj' i~~ 7.1~'大きくなる{如何 8) に
あるどとは認められるが， t;i'らつきがかなりある O このことは 3イド1I1Jのfrt利点からもうかがえる
(図l:j一問。次に，地形区分ご、とのグループに分けて標高でソーティングした場合(1立114-A)と
それに加えて斜 i治!の向きも考慮した場合(凶14 …初公示した。 LV~平沼{部で lまばらつきはあるもの
のほぼ…定の積雪深，培根部でも}tít~の出響が強い特殊な街jYí' などがあり， ぱらつきもかなりある
ものの敢大秘密i栄はほぼ…定と見ても設し支えなかろう。谷音1から斜調者1¥のJi立大総勢i栄は際政iに





M S HOb = a' (Aob -360) +凱SH AJ 入。b<600 
MS 双山口 a.240十MS HA.! AOb ;;;60 
ここに， MSHω観測点のij立大関怒i~~ ， Aob:組il弱点の標高(m)















Changc of snow depth (A J . CH) 
1/1 
間15は事務所 (AJ)と長治谷 (CH)における平年似の秘密淡の変化を示した例である O 長
治容の続雪j~~ ，土事務所のfì'i努j32のほぼ 21音で推移していることが読み取れる。機王子服部と事務所
の積雪深の変化は平年はほぼ21音で平行に変化するが，倣端な多諮・/tf.・築設"rについては今後検
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Resume 
Hydrological observations have be己nmad日inthe Ashiu Experimental Watershed situated 
on the source a1'ea of the Yura Rive1' in Kyoto Prefecture， fo1' unde1'standing the 
meteo1'ological and hyd1'ological conditions of the Unive1'sity Forest in Ashiu. The Ashiu 
Wate1'shed is unde1'lain by Mesozoic Enαformations and is covered with natu1'al forests of 
Cryptomeriαjα'Ponica， Fα:gus crenatαand Quercus sαlicinα. The basin area of this watershed 
is abou t 4，700 ha. The al ti tude of the wa tershed 1'anges f1'om 355 m to 959 m . 
The 1'esults a1'e as fol1ows， 
t) P1'ecipitation in Ashiu is able to bな p1'esumedby the observed data of Office and 
Chojidani point. 
2) lt is possible to adopt the 1'eduction 1'ate of temperatu1'e (O.60C/100m) to p1'esume the 
m日antempe1'ature of high land which has no streams， owing to the observations of 
temperature in Ashiu. But it is necesarry to use another equation fo1' p1'esumption of the 
t日mperatureof val1ey pa1'ts. The 1'eduction rate of temperatu1'e is 1.20C /100 m in the 
high網landpa1't which ha日streams.The 1'eduction rate of temperatu1'e is3.0oC/IOOm in the 
valley parts along Naisugi Rive1' and that is 5.0oC/lOOm in the valley parts along Yura 
River. 
3) The maximum snow depth臼b日comelange1'in p1'oportion to altitudes in tbe val1ey pa1'ts 
and slope parts. The maximum snow deptbs a1'e nearly constant in the high-land pa1't 01' 
Ashiu. '1、heauthors get the equations as 
MSHけり口 a・(Aob -360) + M S H^J A"，<600 
MSH山口 a. 240+ M S H AJ A "b詮600
whe釘T巴仏， MS:r托孔L叶ぶ》汁t
Ao叫仲川Lμ、パ:a叫lt討it山ud巴of an obse1'vation poi凶nt(m) 
M S HAJ:maximum snow depth at Office (cm) 
a :coefficient numbe1' (0.2~0 .4) 
